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Война – событие, которое тревожит всех жителей земли и никого 
не оставляет равнодушным. Вместе с войной приходит боль, тоска, 
горечь и одиночество человеческих сердец. Все это оставляет раны 
в сердцах миллионов жителей нашей планеты. Много войн было и 
на нашей земле, однако самой кровопролитной остается Великая 
Отечественная война. Немногие свидетели тех событий ещё живы, 
однако именно те немногие могут рассказать то, чего не напишут в 
книге по истории, так как у каждого человека была своя судьба на 
этой страшной и бесчеловечной войне. 
Свои мысли я передам через воспоминания моей прабабушки 
Рожаловской Агнессы и прадеда Саскевича Ивана.  
Когда началась война, моей прабабушке было 14 лет. В то время 
она жила вместе со своей матерью Антониной Ивановной и недавно 
вернувшимся из ссылки отцом Игнатом в поселке Бичи тогдашнего 
Туровского района. После получения известия о начале войны пра-
бабушка и её мать отправились в эвакуацию, отец же остался в селе. 
С приходом немецкой армии мой прапрадед был назначен старо-
стой деревни, занимал эту должность с 1941 года по июль 1944 го-
да. По словам местных жителей, Иван сотрудничал с местным пар-
тизанским отрядом, снабжая их едой и информацией, а также пы-
тался облегчить бремя войны для местных жителей, поэтому в селе 
за ним не закрепилось клеймо предателя. 24 июля 1944 года Туров-
ским РВК он был призван в Красную Армию, воевал в звании рядо-
вого 28-й гвардейской мотострелковой бригады. Однако прапраде-
душке не суждено было дожить до дня Победы. 20 октября 1944 
года он был убит в Польше в Мазовецким воеводстве в районе по-
селка Клещево (современное название населенного пункта) и похо-
ронен вместе со своим братом в городе Пултуске на воинском клад-
бище советских солдат и офицеров. 
В моей семье до сих пор хранится похоронка на моего прапраде-
да. Когда я смотрю на нее, то невольно задумываюсь, какие чувства 
испытывали люди при получении такого трагичного извещения? 
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Судьба моей прабабушки тоже была нелегкой. Она рассказыва-
ла, как на её глазах умирали дети, шедшие с ними во время эва-
куаии: «Больно было смотреть, когда мать отказывалась идти даль-
ше и оставалась наедине со своим мертвым ребенком…». Однако и 
моей прабабушке пришлось разлучиться со своей матерью. Она 
рассказывала об этом так: «Люди в нашей колонне в тот день очень 
устали и сделали привал. Когда через пару часов нам сообщили, что 
близко немцы, моя мама не могла идти из-за боли в ногах, мне при-
шлось её оставить с одной частью колонны, а самой двинуться дальше – 
так хотелось жить». «Жили мы в землянках, ели то, что Бог подаст, а 
иногда и вовсе голодали. Про баню и речи не было…» – так описывала 
она свою жизнь в лесу. 
Я не в силах передать всё то, что рассказывала прабабушка, но 
некоторые моменты просто проникают в душу. Также стоит поду-
мать, всегда ли человек, перейдя на сторону врага, пытался навре-
дить своим, какие муки перенесли наши родственники и какова це-
на нашей с вами жизни. Думая над всем этим, я хочу перейти к еще 
одной судьбе – судьбе моего прадеда.  
Мой второй прадедушка не любил рассказывать о своем военном 
пути и изредка делился небольшими отрывками из своей жизни. 
Война настигла его в Литве и в скором времени он попал в лагерь 
для военнопленных. В 1942 году он бежал, однако вскоре был вы-
дан местными жителями и снова попал в лагерь. «Во время заклю-
чения в лагере царил постоянный голод, неделями могли есть зем-
лю из-под ног, что привело к цинге и выпадению зубов».– вспоми-
нал прадедушка со слезами на глазах. После освобождения из лаге-
ря прадед был призван в Красную Армию, до 2 сентября 1945 года 
работал штабным писарем. Долгое время прадедушка боялся разго-
варивать про свое прошлое и тщательно скрывал всю свою военную 
жизнь, поэтому и его орден Отечественной войны второй степени 
нашел своего адресата только в 1993 году. 
Великая Отечественная война задела своим черным крылом 
каждую семью белорусского народа. Хотя и прошло уже 74 года со 
дня Победы, однако раны, нанесённые нашей землевойной, видны 
до сих пор. Ничто так не меняет человека, как война, она заставляла 
делать то, на что в обычной жизни ты бы никогда не решился. 
  
